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“Kebijaksanaan sejati adalah ketika kau tahu bahwa kau tidak tahu apa-apa.” 
(Socrates) 
 
“Dunia ini tak akan pernah cukup dan pantas apabila di berikan kepada satu 
orang yang tamak dan haus kekuasaan, tetapi dunia ini akan cukup jika 
diberikan kepada semua makhluk hidup yang bersyukur.” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Hidup terlalu singkat untuk mengikuti sistem orang lain.” 
(Steve Job) 
 
“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang 
tidak kamu kerjakan.” 
(QS. As Saf, Ayat 3) 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman.” 
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1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat-nikmatnya, sehingga penelitian ini 
dapat terselesaikan. 
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sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh layanan, harga dan 
promosi terhadap loyalitas pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi 
atau sampel tertentu yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
berusia 17 tahun keatas. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 responden dan data yang 
digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
(1) layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. (2) 
harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. (3) 
promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  
 







This study aims to analyze the effect of service, price and promotion on 
customer loyalty. The research method used is quantitative research methods used 
to examine a specific population or sample of students at the University of 
Muhammadiyah Surakarta, namely aged 17 years and over. Sampling was carried 
out by non-probability sampling method with a total of 100 respondents and the 
data used were primary data in the form of a questionnaire. The data analysis 
method used is multiple regression analysis. The results of this study indicate that 
(1) has a positive and significant effect on customer loyalty. (2) price has a 
positive and significant effect on customer loyalty. (3) promotion has a positive 
and significant effect on customer loyalty. 
 







Assalamu’alaikum wr. wb. 
 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
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